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 چکیده
بزرسي تبثيز بزچسب ًيکَتيي درکبّص تَْع ٍاستفزاؽ ٍدرد بِ دًببل ػول جزاحي کيسِ ی صفزا بِ رٍش 
 لاپبراسکَپي
تَْع ٍ استفزاؽ بؼد اس ػول يکي اس ػَاهل ًبخَضابيٌدی اسات کاِ هؼواَلا  در ياک ساَم اس سببقِ ٍ  ّدف: 
ّوِ بيوبراى بؼد اس جزاحي تاب هادتي ٍ ّوچٌيي  افتد گيزًد اتفبق هي حت بيَْضي ػوَهي قزار هيجوؼيتي کِ ت
لذا ايي پضٍّص بب ّدف بزرساي بزچساب  درد دارًد ٍ بسيبر اّويت دارد کِ ايي درد تب حد اهکبى کٌتزل ضَد.
کتَهي لاپبراساکَپيک کبّص تَْع ٍ استفزاؽ ٍ درد بِ دًببل ػول جزاحي کَلاِ سيسات  ربٍی ًيکَتيي دحّبی 
 .اًجبم ضد 
بيوبر غيز سيگبری  111در ايي هطبلؼِ کِ اس ًَع هطبلؼبت کبرآسهبيي ببليٌي سِ سَ کَر هي ببضد تؼداد هَاد ٍرٍش ّب:
ًفزی هداخلِ بب دارٍ ٍ دارٍ ًوب تقسين ضدًد يک سبػت قيل اس ضزٍع ػول جزاحي  15ٍارد ضدًد ٍ در دٍ گزٍُ 
دارٍ ًوب در بيوبراى ًصب ضد ٍ ضدت درد ٍ تَْع ٍ استفزاؽ بيوبراى در سبػت ّبی صفز ٍ بزچسب حبٍی ًيکَتيي ٍ 
 ارسيببي ضد .  42ٍ 21ٍ  6
 
درصد بيوبراى هزد بَدًد .هيبًگيي سٌي  34درصد بيوبراى ضزکت کٌٌدُ در هطبلؼِ سى ٍ  75در ايي هطبلؼِيبفتِ ّب: 
دقيقِ بدست آهد . طَل هدت سهبى درد  54/12 ±7/9سبل بَد .طَل هدت ػول جزاحي 84/9 ±11/41بيوبراى
رٍس بَد.در بيي دٍ گزٍُ در ارسيببي درد ٍ تَْع ٍ استفزاؽ بيوبراى در سبػت  82/78 ±14/62هزيَط بِ کيسِ ی صفزا
 هطبلؼِ تفبٍت هؼٌي دار هطبّدُ ًطد  . 42ٍ  21،  6ّبی صفز ٍ 
 بيوبراى بؼد اس ػول جزاحي کَلِ سيستکتَهي هَثز ًوي ببضد بزچسب ًيکَتيي بز تَْع ٍ استفزاؽ ٍ درد  :ًتيجِ گيزی
 ، کَلِ سيستکتَهي لاپبراسکَپي:بزچسب ًيکَتيي ، تَْع ٍ استفزاؽ ، درد   ٍاصُ ّبی کليدی
 
 
 
 
